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论丛 》之后 ,又于 2007年 12月推出领军人物欧阳友权教
授个人文集《网络文学的学理形态 》(中央文献出版社 )及其

















































新话 》说 :“读书须知出入法。始当求所以入 ,终当求所以
出。见得亲切 ,此是入书法 ;用得透脱 ,此是出书法。盖不













跃 ,也可能惊惶四顾 ,无所措手足 ,这就是“旧视野出现新






















































国到新中国的社会转型。此后 ,除了“文化大革命 ”十年 ,
那就是新时期所发生的两次社会经济与文化转型 ,即从
1978年开始的由计划经济到市场经济的转型 ,而从 20世
纪 90年代初期开始的由工业经济到后工业经济的转型。
特别是目前科学发展观与和谐社会目标的提出更加表明
了这种转型的深化。马克思主义文艺学的建设发展是同
社会经济与文化的转型同步的。只有在这样的背景下才
能更加科学地论述马克思主义文艺学的当代发展及其趋
势 ,也才能真正实现马克思主义文艺学建设的中国化。而
从当代马克思主义文艺学建设的资源来说本书从中西马
克思主义等多种资源入手 ,这是十分正确的。正如水河教
授所说 ,马克思主义文艺学是一个开放的、与时俱进的理
论体系 ,吸收各种有价值的理论成果 ,形成新的理论形态。
对于西方当代理论的吸收工作我们尽管已经做出了努力 ,
但还需要更加大胆 ,进行融合会通的工作。对于中国古代
文论的当代转化本书作了比较集中的论述。当前 ,国家提
出的社会主义核心价值体系中 ,明确提出对于具有爱国主
义精神的古代文化遗产应该借鉴吸收 ,使我国当代文化具
有鲜明的民族特色。这些意见对于我们借鉴中国古代文
论遗产具有指导的意义。有学者认为 ,中国古代以“体
悟”为其特点的文论遗产在以主客二分为其特征的现代文
论中如果难以融入的话 ,那么在当代后现代语境中也许会
有更多的发展空间。从海德格尔对老子与庄子的继承到
德里达对汉字文化的肯定也许能说明这一点。
总之 ,季水河教授的《回顾与前瞻 》是一本具有重要
价值的学术成果 ,为科学总结我国当代马克思主义文艺学
的发展历史做出了自己的重要贡献。水河教授正值精力
旺盛之年 ,我相信在马克思主义文艺学研究的学术道路上
他一定还能做出新的更加重要的成绩 ,为我国文艺学进一
步服务于民族复兴的伟大事业并走向世界做出自己的新
的贡献。
2007年 3月 16日于济南六里山下
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